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EDITORIAL 
L a culture catalane, a I'instar de toutes les cultures, est caractérisée par un tres net dynamisme scientifique et technologique. Les scientifiques catalans collaborent a la recherche internationale soit depuis les instituts 
de recherche situés au sein de notre aire culturelle, soit en tant que membres des équipes scientifiques des grands 
centres mondiaux. Certains d'entre eux sont devenus des chefs de file dans leur spécialité. Pour ses publications, 
pour les coun qu'il donne dans toutes les régions du globe et, naturellement, pour ses travaux dans le domaine 
de la recherche, Ramon Margalef est, a I'échelle internationale, un des écologistes les plus connus. 
Ramon Margalef représente ceite nouvelle maniere d'htre des scientifiques d'aujourd'hui qui ne considerent 
pas la science comme un savoir fermé, mais se posent des questions philosophiques, politiques, religieuses ou 
simplement humaines. Sans renon- 
scientifique, ils savent que la science 
jettent pas les questions n'apparte- 
mon Margalef se distingue précisé- 
mettre a la discipline expérimentale 
bon sens et une espece d'ironie fine 
laquelle sa faqon de s'exprimer n'est 
parle de suiets intéressant tout le 
ser les mots de I'homme de la rue. 
cer a la rigueur de la méthode 
s'inscrit dans la vie sociale et ne re- 
nant pas au registre scientifique. Ra- 
ment par sa capacité de se sou- 
scientifique, tout en conservant le 
et clairvoyante. Cest la raison pour 
jamais inutilement sophistiquée. II 
monde et, pour en parler, il sait utili- 
En tant que scientifique d'esprit libre, 
il prend toujoun ses distonces par rapport au monde de la politique et se permet de critiquer les pouvoin 
établis, au service des intérhts de ses concitoyens et de I'humanité toute entiere. 
Ramon Margalef, a I'instar d'autres scientifiques catalans est un exemple de I'articulation souhaitée entre ce 
que I'on puise aux racines et I'univenalité. L'affirmation de I'identité culturelle semble tres souvent aller a 
I'encontre de la dimension internationale et, invenement, a I'heure d'aff irmer une vocation universelle, on a 
I'impression qu'il faut oublier ses propres attaches culturelles. Ramon Margalef, de faqon tout a fait naturelle et 
sans se le proposer expressément, dément ces préjudices. 
C'est un i tre qui, au plan professionnel, a une vision planétaire du monde sans pour autant diluer sa condi- 
tion de Catalan. II s'exprime dans les langues habituelles de la communauté scientifique et publie dans ces 
mimes langues mais reconnait la langue catalane comme un domaine linguistique lui étant propre. La 
science est universelle, mais les scientifiques sont des itres humains et, en tant que tels, ils appartiennent 
a des cultures concretes. Les scientifiques accordent de plus en plus d'importance a cetie condition hu- 
maine qui est a la base de leur specialisation et refusent de se convertir uniquement en spécialistes; La qua- 
lité humaine favorise la pratique scientifique de qualité et au service de I'humanité. De telles considé- 
rations sont d'une irnportance cruciale a un moment o i  le monde s'interroge sur I'utilisation du savoir scien- 
tifiaue et de la ~uissante technoloaie moderne. 
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Les petites cultures, telles que la cata- lane, n'auraient pas d'avenir sans 
ouverture scientifique. Dans le monde contemporain, la culture 
comporte, de f a ~ o n  irreversible, une forte composante scientifique. Une 
langue vivante normale doit pouvoir i tre véhicule du savoir scientifique. 
Elle doit pouvoir i tre utilisée a tous les niveaux de I'enseignement et 
exemple Arnau de Vilanova, doc- 
réjouiront de savoir que I'activité 
loin. Nous pouvons citer comme 
teur en Arts médicaux des le XIVe 
siecle. Nous avons été activement présents dans toutes les étapes de I'histoire des sciences et nous possédons a 
I'heure qu'il est des institutions scientifiques de bon niveau international. 
Le dossier du présent numéro est consacré aux universités des pays de culture catalane et, tout particuliere- 
ment, aux trois universités implantées a Barcelone. L'histoire de nos universités est tres représentative de notre 
histoire culturelle; le plan de nos études universitaires actuelles, indicatif de I'importance occupée par la science 
et la technique dans la culture catalane contemporaine. 
